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Cr-ónica do 
FIGUERAS 
p reírnos Literarios "CIUDAD de FIGUERAS n 
La Sociedad Coral Erato ha instituido por primera vez en nuestra ciudad, 
los premios literarios «Ciudad de Figueras», con el deseo de mantenerlos con 
metódica regularidad todos los años. Estos premios incluirán novela corta^ 
poesía, historia de Figueras, estudio de la gastronomía ampurdanesa, estudios 
sobre el turismo, etc. La dotación económica que se ha previsto en el momento 
de exponer el proyecto, es de ciento cincuenta mil pesetas, que podría ampliarse 
si las circunstancias lo exigieran. 
La Sociedad Coral Erato es una de las más veteranas entidades locales, 
dirigida por una entusiasta ¡unta que preside el dinámico don Joaquín Crumols. 
En estos últimos años esta sociedad desarrolla una amplia actividad. 
Al preguntarle el Presidente Sr. Crumols, cómo nació esta ¡dea, respondió; 
— Hace ya bastante tiempo que la Junta Directiva de nuestra Sociedad, de 
común acuerdo con personas vinculadas a la Entidad y competentes en fomen-
tar la vida cultural de nuestra ciudad, venían estudiando el llevar a feliz término 
la organización de un concurso de premios literarios que abarcara, a ser posi-
ble, por la importancia de sus premios, a todo el ámbito nacional. 
Al requerirle en qué fecha podrían convocarse los premios: manifestó: 
— Se está trabajando activamente para la puesta a punto de los equipos 
de trabajo, aparte de la Junta organizadora en la que figura como Presidente de 
Hono.r nuestro estimado Alcalde, don Ramón Guardiola. Se calcula poder con-
vocar dentro de poco el concurso pertinente, coordinando para que el fallo del 
Jurado tenga lugar durante una extraordinaria cena, en uno de los días de las 
venideras fiestas de la Santa Cruz. 
La Junta rectora estará integrada, aparte de 
la Junta Direct iva de la Sociedad Coral Erato, 
por un Conseio Asesor que estará compuesto bá-
sicamente por el Delegado de Cu l tu ra de! Ayun-
tamien to , por un cr í t i co , un novel ista, un per io-
dista y un representante de la rad io . Indepen-
d ientemente, el Jurado lo compond rán relevantes 
f igurs5 de las letras, de las artes y del per io-
d ismo. 
Con la ins t i tuc ión de estos premios de carác-
ter per iód ico , Figueras regula su v ie ja t rad ic ión 
cu l t u ra l , que si en lo p rác t ico alcanza su p r i m e r 
centenar io con los juegos f lorales del año 1870, 
en lo real se remonta a cualquier atardecer de 
un año del siglo IV antes de Jesucr isto, cuando 
las pr imeras galeras helenas dob la ron la roca 
rebelde y arisca del Cabo de Creus y se encontra-
ron con e! maravi l loso espectáculo de la bahía 
de Rosas que es la p r imera real idad poética de 
nuestra comarca. 
Los p r imeros Juegos Florales de Figueras se 
ce lebraron en mayo de 1870, en los cuales el 
Ayun tamien to y d is t in tas sociedades o f rec ie ron 
di ferentes y val iosos regalos, celebrándose el acto 
en el local del teat ro mun i c i pa l , cedido expresa-
mente para !a f iesta. 
Destacan luego los celebrados en el año 1882, 
organizados por el Cent ro Ar t ís t i co e Indus t r ia l 
Figuerense que reunía a todos los amantes de la 
cu l tu ra , tanto en el terreno ma te r i a l , como en el 
in te lectual y ar t ís t ico . Se ce lebraron también en 
el salón del Teatro mun ic ipa l y contaron con 
una nu t r i da concur renc ia , asist iendo toda la so-
ciedad f iguerense. Resultó Reina de la Fiesta la 
poetisa doña Enr iqueta Palé de Tru l lo l , elegida 
por el poeta p remiado con la Flor Na tu ra l , que 
fue don Salvador Carrera, 
El día 5 de mayo de 1906 se celebraron o t ros 
juegos f lorales de gran interés, pres id iendo el 
Jurado el poeta Juan Maragal l , que p ronunc ió su 
discurso «Ais empordanesos», expresión llena de 
belleza y de v i r tudes de esta comarca. 
Poster iormente destacaron los Juegos Flora-
les celebrados el día 8 de d i c iembre de 1917 or-
ganizados por r«A teneu Empordanés de Barce-
lona», ba jo el pa t roc in io del Ayun tam ien to . Pre-
sidió el [u rado don Pedro Corominas , que en su 
discurso glosó las famosas ««grades de l 'Empor-
dá», las dieciséis gracias que logró encont rar a 
la comarca ampurdanesa y que son todo un e jem-
plo de estud io y de p r o f u n d i d a d a la belleza y al 
carácter de esta comarca . 
Los ú l t imos juegos f lorales anter iores a la 
Guerra C iv i l , se celebraron en mayo de 1935, en 
los c laustros del Ins t i t u to . 
En el año 1952 se celebró un Certamen his-
tó r i co - l i t e ra r io en el Palacio de Perelada, co inc i -
d iendo con la fest iv idad de la Vi rgen del Car-
men. Este resurgir de las letras ampurdanesas se 
debió a la in ic iat iva de don Miguel Mateu Pía, 
s i rv iendo de marco espléndido el h is tó r ico Cas-
ti l lo-Palacio de Perelada. 
En Figueras se renovaron en el año 1954, con 
el Certamen Ar t ís t íco-L i te rar io Mar iano , organi -
zado por la Junta Parroqu ia l de Acción Catól ica 
con mo t i vo de la Conmemorac ión del Centena-
r io de la p roc lamac ión del Dogma de la Concep-
ción Inmaculada de la V i rgen Santís ima. 
El 10 de mayo de 1958, el recién creado Ins-
t i t u to de Estudios Ampurdaneses organizó el 
Cer tamen h is tó r i co - l i te ra r io pa t roc inado por el 
Ayun tamien to y que tuvo por marco los salones 
de la Sala Edison. Fueron presididos por don Fe-
der ico Mares. 
Al siguiente año se celebró una Junta Li tera-
ria in fan t i l y en 1961 vo lv ie ron los Juegos Flora-
les del A m p u r d á n , ba jo el pa t roc in io del Ayun-
tamiento , y con la organización del Ins t i tu to de 
Estudios Ampurdaneses y de la Sección de Cul-
tura del Casino Menestral Figuerense. El j u rado 
cal i f icador estuvo pres id ido por don Renato Lla-
nas de N iubó y tuv ieron lugar en el Teatro Cine 
El Jardín. Concur r ie ron a estos juegos f lorales 
347 t raba jos . 
F ina lmente en el año 1967 y co inc id iendo con 
el Sépt imo Centenar io de la Carta Pobla de Fi-
gueras, se celebró o t r o cer tamen organizado por 
el Ayun tamien to y en el marco del Salón del 
Casino Menestral Figuerense. 
La c iudad de Figueras ha ido haciendo honor 
de esta f o r m a a su t rad ic ión histódica y l i te rar ia . 
H is tó r ica , po rque el A m p u r d á n es uno de los 
pasos geográficos más interesantes de los ocho o 
diez que existen en Europa. Desde la p reh is to r ia 
hasta nuestros días el A m p u r d á n ha sido el anil lo 
que ha man ten ido la Península Ibérica un ida al 
Occidente de Europa y a través de su h ls to . ia ha 
s ido, por rencima de todo, un v íncu lo ele c j í t u r a . 
Por ot ra par te nuestra comarca ha s:i!3¡do 
cu l t i var s iempre grandes f iguras l i terar ias, \a en 
la época de los t rovadores existe una corte de 
amor en la sede Condal de Ampur i as , sita en la 
señorial villa de Castelló, ba jo la protecc ión del 
conde- t rovador Poncio Hugo IV. Luego encontra-
r íamos al cronis ta Ramón Muntaner , al poeta 
v izconde Dalmacio de Rocabert i , etc. Adornan 
esta t rad ic ión «Mestres en Gai Saber» como 
Aniceto de Pagés y de Puig, Dámaso Calvet y Bo-
dallés, Federico Rahola, poetas como Víc tor Cá-
tala, Carlos Fagés de C l imen t , Jaime Mau r i c i , las 
hermanas Vayreda, etc., toda una lista que sería 
largo de c i tar . 
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